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proces, mindskelse af madspild osv. 










en lille skala. 
  SAMARBEJDE OG ÅBENHED
Virksomhederne	er	meget	samarbejdsorienterede.	
De	skaber	alliancer	med	leverandører,	forhandlere	




og medievante kokke og madformidlere. Føde-
varenetværkene	er	af	stor	betydning	for	nogle	af	
undersøgelsens virksomheder, men ikke for alle.  
Der	kan	skabes	jobs,	indtjening	og	udvikling	på	mange	
måder.	Undersøgelsen	identificerer	11	forretningsmo-





  ALLE FØDEVARER ER OPLEVELSER 
–	hvor	mad	og	kundeinvolvering	er	designet	tæt	
sammen i et samlet koncept
  RECYCLING OG UPCYCLING 
–	hvor	bæredygtighed	og	miljø	bringes	aktivt	og	
innovativt	i	spil
 BORN GLOCAL 
–	hvor	den	lille	skala	ikke	er	en	hindring	for	at	
komme	tidligt	og	professionelt	ud	på	eksportmar-














kundernes bevidsthed og underbevidsthed
 VIP-KLUBBEN 
-	hvor	nichemarkeder	serviceres	i	et	tæt	samspil	
 SYMBIOSE MED 
    SAMFUNDSMÆSSIGE MÅL 
–	hvor	man	opnår	fordele	i	etisk	funderede	partner-
skaber
 SAMARBEJDE MED DEN AKTIVE  
    PROSUMER 
–	hvor	kunden	ikke	bare	køber	produktet,	men	også	
arbejder	for	virksomheden
 FRANCHISET VÆKST 
–	hvor	vækst	rulles	ud	med	stærke	og	reproducer-




og mere end via supermarkedernes storskala distri-
butionssystemer,	som	mange	af	de	små	oplever	som	i	








litet, gensidighed og vidensudveksling. 
Vækstbarriererne	opleves	meget	forskellige	i	de	46	




der i alle virksomheder, men de er meget individuelle 
og	afhænger	af	produktionsform,	lokalisering,	videns-








disse virksomheder i de danske landdistrikter. Under-
søgelsens respondenter peger på følgende grupper af 
indsatser:
  INITIATIVER, SOM FREMMER 
 IVÆRKSÆTTERI. 
Herunder for eksempel fremme af småskalapro-
duktion	i	væksthusenes,	landboorganisationerne	
og	LAG-gruppernes	aktivitet	fx	gennem	afholdelse	
af kurser for råvareproducenter og andre som kan 
blive	inspirerede	til	at	gå	igang	med	lokal	fødeva-
reproduktion.	Oprettelse	af	”rugekasser”	o.l.	skal	få	




 INITIATIVER, SOM STYRKER 
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 INITIATIVER, SOM SKABER 
 SYNLIGHED 






























strategier kan med fordel udvikles.











i gang og får succes med specialiserede produkter.  
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tion– en vækstmulighed 
for landdistrikterne?
BEHOV FOR AT SE LANDDISTRIKTERNES
ERHVERVSMULIGHEDER I ET NYT LYS
Hvis	en	nutidsdansker	lavede	en	tidsrejse	tilbage	i	
tid	og	aflagde	et	besøg	i	et	almindeligt	supermarked	




































ningsvirksomheder inden for fødevareområdet eller 
videreudvikle	produktion	på	grundlag	af	traditionel	
landbrugsproduktion	eller	frugtavl.	Der	findes	efter-
hånden en ganske stor underskov af småskalaprodu-
center, som har udviklet og markedsfører specialisere-
de	produkter,	som	de	kan	sælge	dels	i	den	almindelige	






kan opnå en markedsandel side om side med mere 
standardiserede massevarer. 
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små og mellemstore virksomheder og fremme deres 
udvikling,	herunder	skabe	et	fundament	for	vækst,	
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eksport	og	innovation.	Med	afsæt	i	rapportens	analy-
ser og konklusioner vil de få et opdateret overblik over 






























kombinere viden fra forskningen med erfaring fra 















de små og mellemstore fødevareproducenter og kan 
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FREMGANGSMÅDER I UNDERSØGELSEN












1) Produkterne og kendetegn og holdninger herom, 
2)	Virksomhedens	udvikling	over	tid,	3)	Marke-






terviewene foregik enten ved besøg på stedet eller 
telefonisk.	Oplysninger	registreredes	og	systemati-
seredes	efter	emner.	
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2. 




småskala fødevarevirksomhed i landdistrikterne, og 





alle egne af landet
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DEN LILLE SKALA




Virksomhedernes angivelser er i nogen grad usikre, 
idet	der	ofte	beskæftiges	sæsonarbejdere	og	freelan-
cere ved spidsbelastninger. Tabellen viser det bedst 























KENDETEGN VED DE INTERVIEWEDE VIRKSOMHEDER:
Antal beskæftigede i virksomheden                                          Antal virksomheder
Under	3	beskæftigede ...........................................................................................   18     
3-5	beskæftigede ....................................................................................................     8
5-10	beskæftigede .................................................................................................   14
Mere	end	10	beskæftigede ..................................................................................     6
  
I alt antal virksomheder .........................................................................................   46
                                                                                                   Antal beskæftigede
Beskæftigede	i	alt	i	interviewede	virksomheder	 ............................................  292
Gennemsnitligt	antal	beskæftigede ....................................................................       6,3 
Virsomhedens startår for fødevareproduktion                        Antal virksomheder
Før 1990 ...................................................................................................................  13
1990-1999 ...............................................................................................................  4
2000-2009 ...............................................................................................................  18
2010	og	derefter	 ....................................................................................................  11
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Af de 46 cases kan vi se følgende seks kategorier af 





























ning, herunder kursus- og rådgivningsvirksomhed, 
og	fra	gårdbutikken	sælges	der	hjemmebagt	brød.









udviklingsled over og gå ind i en gennemprøvet pro-
duktionsmetode.	Gæster	i	gårdbutikken	kan	besøge	
kostalden, og på den måde søger virksomheden at 
styrke	oplevelseselementet.	Endvidere	udvides	sor-
timentet	i	gårdbutikken	for	eksempel	med	kyllinger,	
grønsager og diverse delikatesser.
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god kødkvalitet. På den måde indgår landskabet 
og	landskabets	særlige	kendetegn	og	udfordringen	








ser, men har indført andre sorter med henblik på at 
fremstille	cider	og	calvados,	æbleeddike	og	most.	



























og ønsker kan åbne op for niche- og specialprodukter. 
”Byrial” producerer	aroniapulver,	-juice	og	–sirup	
baseret	på	aroniabær,	som	går	for	at	have	særlige	
sundhedsfremmende virkninger, og produkterne 
sælges	i	helsekostforretninger	m.v.	som	kosttilskud.	
Virksomheden	arbejder	meget	med	sin	produktud-
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vikling, som skal øge anvendeligheden og interes-
sen, herunder også i gourmetrestauranter. 
”Karamel Kompagniet” har	udviklet	tygge-
venlige karameller, og hermed har man skabt en 
mulighed	for	at	nå	et	stort	nyt	marked	blandt	de	





”Høstet” har formået at skabe sig et marked på en 








chokolade med havtorn etc.
























en god erfaring og viden. Beslutningen om at blive 
professionel	skete	samtidig	med,	at	han	fratrådte	en	
stilling	i	en	helt	anden	branche.	















OMSÆTNING AF FORSKNING TIL 
PRAKSIS 
Fødevaresektorens store virksomheder gennemfører 
megen forskning med henblik på at forbedre kvalitet 
og	produktionseffektivitet.	Men	småskalavirksomhe-
derne har ikke egne forskningsafdelinger. Ikke desto 
mindre er der eksempler på, at forskningsviden bliver af 
uvurderlig	værdi	for	udviklingen	af	småskala	fødevare-
produktion,	og	at	forskere	bliver	motiveret	til	at	omsæt-
te deres viden ved at starte fødevarevirksomhed. 








eget slagteri og laboratorium og eksporterer en stor 
del	af	sin	produktion.	
”Biosynergy” er en FoU-baseret virksomhed, 
som	bl.a.	har	udviklet	en	unik	produktion	af	”Skarø	
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Is”.	Virksomheden	udnytter	råvarer	såsom	birkesaft,	

















virksomheder. Men der kan også opnås gode udvik-
lingsgevinster ved omstrukturering og videreudvikling 
af eksisterende virksomheder, for eksempel speedet 
op	i	forbindelse	med	ejer-	eller	generationsskifter.	
I	de	næste	afsnit	gås	der	yderligere	ind	i	analyser	af,	
hvad der driver småskalavirksomheder fremad. 
EN ORDENTLIG KOMPETENCEBALLAST
I	et	samfund	som	det	danske	er	der	høj	fokus	på	
uddannelse. Med en relevant og fokuseret uddannelse 
vil	man	normalt	være	godt	rustet	til	at	drive	det	langt	

























landsk uddannelse inden for vin.






Nogle af indehaverne har forudgående økonomi- og 
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på de sociale medier. 




har en baggrund som forsker inden for det biologiske 
område,	og	at	dette	har	givet	avanceret	viden,	som	kan	
omsættes	i	virksomhedens	produkter,	således	at	den	
skiller sig ud fra andres i samme niche. 
HÅNDVÆRK OG TEKNIK












på mange måder matche behovet for at se sammen-
hænge	mellem	krop	og	mad.	Der	er	også	en	iværksæt-
ter med en designeruddannelse, og i den kapacitet har 
hun	arbejdet	i	og	fået	erfaringer	fra	detailhandlen.
SOCIAL SEKTORUDDANNEDE













tage fat hvor som helst. 
Der	opnås	i	øvrigt	en	fleksibilitet	ved	at	anvende	fami-
liearbejdskraft.	Det	gælder	blandt	andet	forældre,	som	
















ode på virksomheden og høste erfaringer med henblik 
på en eventuel senere karriere inden for området i 
hjemlandet.		Men	der	er	også	eksempler	på,	at	der	
hentes specialistviden ind udefra, og en honningvirk-
somhed	beskæftiger	således	en	argentinsk	ekspert	
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  Sundheds- og ernæringsværdi 
  Komplementære services.  
RÅVAREKVALITET 
Et	helt	gennemgående	argument	for	langt	de	fleste	af	





Opdræt på friland –	når	dyrene	kan	gå	ude,	så	
giver	det	bedre	kødkvalitet,	og	dyrevelfærd	indgår	







tende kvalitetsargument. Flere af virksomhederne 
fremhæver,	at	omlægningen	til	økologi	har	sat	
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akvakulturproducent, som er økologisk. 
Udvalgte sorter og arter, som har bedre 
kvalitet end de, som normalt bruges som standard. 
Skærtoft	Mølle	giver	danske	bagere	og	brødprodu-
center en bredside for gennem årene at have valgt 













at opnå blåstempling inden for anerkendte ordninger. 


















ordninger diskuteres meget. 
Historiske og	egnsbaserede	madtraditioner	kan	
udgøre	et	godt	argument	for	et	produkt.	Vendsys-






Navnet på stedet indgår i mange af småskalapro-




















ge aktører også uden for fødevareområdet søger at 
opbygge.
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helte og steder, for eksempel Sommerspirets Stout 
og	Klintekongens	Klassik.	

































størrelse, men også med det faktum, at virksomhe-
den	jævnligt	bringer	nye	øltyper	på	markedet.	Chri-
stiansø	Pigens	Sild	er	håndpakkede,	og	det	betyder,	






med den håndlavede kvalitet. 
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på produktet, og hvis det er lidt vanskeligt at få fat i. 
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fortrinsvist på businesstobusiness markedet, herunder 
i	samarbejde	med	restauranter.	


























Gårdbutikker. Flere virksomheder har udsalg af 
egne	produkter	tæt	ved	eller	i	egne	produktions-
lokaler.	Det	er	ikke	bare	en	afsætningskanal	og	en	
service for kunderne, men det er også et sted, hvor 













ning, som engagerer sig bred i ringvirkninger i lo-
kalområdet, herunder fødevaremarkeder m.v., som 
også	er	med	til	at	bringe	kunder	ind	i	egen	butik.	
Nordisk	Tang	har	”pop-up”	restaurant	og	kan	rykke	
ud og lave mad og holde foredrag ved eksempelvist 
konferencer og fester. 
Rundvisninger tilbydes	af	Øselund	Gedeosteri	
som	en	særlig	og	betalt	service,	og	gæsterne	får	




og her er inkluderet smagsprøver. På Vingården 
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eksempelvist har Aqua Vitae udgivet en bog om 
frugtbrændevin,	herunder	brugen	i	madlavningen.	
”Coffee	table	cookbook”	segmentet	er	vigtige	am-
bassadører for småskalaproducenterne. 
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små producenters. Men når man alligevel ser smås-











kunden har sin daglige gang. Nogle virksomheder kom-
binerer	effektivt	disse	to	former	for	markedsadgang.	





det dermed har en kvalitet, som ellers er vanskelig at 
få. For det andet, at der er supplerende oplevelses-
elementer, for eksempel muligheder for at observere 
produktionen	og	omgivelserne	eller	at	købe	andre	
beslægtede	og	interessante	produkter.	For	det	tredje	





















at kunder får en føling med stedet og en oplevelse, 
for	varerne	er	relativt	dyre.	Kundernes	besøg	på	









og virksomheden oplever ikke, at det er vanskeligt 
at	få	kunder	til	at	bevæge	sig	efter	denne	unikke	
kvalitet og betale for den. 
Stenalt sælger	gedemælk	til	Søvind	Mejeri,	som	
producerer og distribuerer. Stenalt køber noget af 
osten	tilbage,	og	den	afsættes	i	egen	gårdbutik	og	
ved markeder m.v. 
Bisserup Fisk har	egen	fiskebil	på	Bisserup	Havn.	











turismepublikum. Sideløbende er der salg ad andre 
kanaler, blandt andet på markeder. 
En række andre virksomheder i denne un-


















VIRKSOMHEDEN KOMMER UD I KUNDEFLOWET
Her er tankegangen, at en producent ikke kan få et 
større og vedvarende salg ved mere eller mindre 
tilfældigt	forbipasserende,	men	at	virksomheden	må	
være	til	stede,	hvor	kunderne	kommer	i	det	daglige	og	













den beskedne skala. Men det er også sådan, at valget 
af	distributionsformer	afspejler	de	udfordringer,	som	
















af virksomhederne i denne undersøgelse er ikke bare 
til	stede	med	en	stand	ved	festivaler	og	events,	de	har	
også	været	aktive	i	at	få	dem	stablet	på	benene.		
Fødevarer i Odsherred (FIO) arrangerer som-












Stenalt Gods arrangerer fødevaremarked selv, og 




Busk Økologi kommer på Gram Slots økologiske 
livsstilsfestival.	Virksomheden	bevæger	sig	ligesom	
en	række	andre	småskalaproducenter	i	et	kryds-

















denne form for deltagelse og prioriterer andre kanaler. 



















kvalitet og sin pris. 
Vendsysselske Grønlangkål afsætter	til	




servicere kunderne på egen matrikel. 




en småskalaproducent også koster penge. Gråsten 
Fjerkræ	er	også	repræsenteret	i	onlinesupermarke-
det nemlig.com.
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princip, hvor kunderne er iskiosker og restauranter. 
Bondegårds	Is	er	et	franchiset	koncept,	og	udby-










Karamel Kompagniet har etableret inhouse 
afdelinger blandt andet i stormagasinet Magasin. 
Det	er	klar	satsning	på	at	promovere	varemærket	
massivt over hele landet og udenfor. 
GROSSISTER OG AGENTER
Hvis virksomheden gerne vil koncentrere sin indsats 
om	at	producere,	kan	det	være	en	løsning	være,	at	
grossister eller agenter overtager ansvaret for kon-
takten	til	detailhandel	eller	forbrugere.	Der	er	blandt	






ind i cateringbranchen, idet en del af producenterne 
har	produkter,	som	kan	egne	sig	til	kantiner	og	institu-
tionelle	køkkener.	
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mens man for at få volumenet i salget op har enga-





forbrugere for øens småskalaproducenter. Born-
gros	eksisterer	stadig	i	en	stabil	småskala	gænge	
og anvendes blandt andet af Bornholms Mosteri.  
Borngros	har	haft	stor	betydning	for	at	få	de	lokale	
produkter ind i supermarkederne på Bornholm. 
MESSER OG UDSTILLINGER
Der	eksisterer	mange	fødevaremesser	både	i	Danmark	
og i udlandet, og nogle af producenterne lader sig re-
præsentere	her	med	henblik	på	at	få	kontakt	med	de-
tailhandelskæder	og	institutionelle	indkøbere.		Delta-



















Internethandel er noget, som mange af responden-
terne	i	denne	undersøgelse	arbejder	konstruktivt	og	




Brændevin fra Aqua Vitae	kan	afsætte	en	del	
fra	egen	webshop,	og	virksomheden	benytter	uden	
de	store	problemer	fragtmand	til	distribution.	






de kender virksomhedens produkter fra sommer-
ophold.
Bisserup Fisk	har	netsalg	af	fisk,	og	efter	nogle	









kontakt og skabe mersalg. Men det er også afgøren-
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de for, at virksomhedens store arsenal af ølhistorier 
også	får	ben	at	gå	på	ud	til	kunderne.	
Det	kan	skabe	en	større	synlighed	over	for	konsumen-
terne, hvis produkterne kan købes fra fødevaresites 
med	et	stort	vareudvalg.	Landmad	har	butikker	i	en	
række	provinsbyer,,	og	konceptet	er	af	stor	interesse	







håndtere nogle af de vanskelige sider af webhandel 









ter, storkøkkener m.v. 


























etableret en velassorteret webshop med både danske 
og udenlandske produkter. Man ser også websites med 
særlig	profil	og	mission,	for	eksempel	koebsocialt.dk,	
som	sælger	produkter	fra	socialøkonomiske	virksom-
heder.  Ingen af virksomhederne i denne undersøgelse 
har	satset	i	større	stil	på	sådanne	veje	ud	på	markedet	
via nichewebshops.
















end at annoncere i lokalavisen eller i supermarkeder-
nes	tilbudsaviser	eller	at	trimme	sin	hjemmeside.	Dette	
afsnit behandler, hvordan småskalaproducenterne får 
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sociale medier signalerer virksomhederne, at der står 
”rigtige	mennesker”	bag,	og	at	fremstillingen	adskiller	
sig fra de store producenters.
Mange virksomheder har et større antal venner og fol-
lowers	på	Facebook,	for	eksempel	Karamel	Kompagni-
et, som har mere end 4000 likes og en del kommenta-
rer,	hver	gang	der	udkommer	en	nyhed.		Hos	Skærbæk	
Mølle	kan	kunderne	stille	spørgsmål	om	bageteknikker,	







veren selv, som skriver på Facebook, og hun er meget 
opmærksom	på,	at	det	ikke	må	blive	anmassende	og	
salgsagtigt,	men	at	kommunikationen	skal	drives	af	
















ekstra dimensioner i denne udgivelse, hvilket matcher 
kundegruppen godt. 





og salg af fødevarer, og hvor der er gode muligheder 
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markedsføring for at få mere professionalisme og et 
større	samlet	volumen.	Fødevarenetværkene	er	også	













  Staldbesøg og markvandringer, hvor man 
besøger hinandens virksomheder
  Arrangement af fødevaremarkeder og andre 
begivenheder
  Inspirationsstudieture	til	fødevareproducenter	I	
andre lande og regioner
  Osv.
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reklamere for hinanden. 











































































det sker i praksis
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for småskala  
fødevarevirksomheder
INDLEDNING
Gennemgangen i de forrige afsnit viste, at småskala 









skabes med mange redskaber. 
Dette	afsnit	skal	undersøge	det	indhentede	materiale	
fra de 46 virksomheder på en anden måde. Sigtet er 
at indkredse forretningsmodeller i småskala fødeva-





ind i markedet. Forretningsmodellerne er således den 
logiske	bro	mellem	strategi,	maskinrum	og	marked.	En	













vil dele sin løsning, eller fordi ingen vil genbruge den. 
Forretningsmodellerne	er	jo	netop	ikke	bundet	til	en	
bestemt	produktion	eller	råvare.	En	virksomhed	kan	
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FORRETNINGSMODEL 1: 
ALLE FØDEVARER ER EN OPLEVELSE
Mange af virksomhederne i denne undersøgelse har 
nok fødevarer som en grundsubstans i deres virksom-











kvaliteten af fødevaren afgørende nødvendig, men 















dag, og det indgår også som et centralt element i 
virksomhedens	fremtidige	udviklingsplaner.








del af forretningsmodellen. Spektret af oplevelser 
udvides,	og	ved	at	sælge	ingredienser,	redskaber	
og	kogebøger	er	disse	virksomheder	med	til	at	












om oplevelserne, således at det er kunderne, som 
kommer	til	orde
  At skabe alliancer med turismevirksomheder og 
turistorganisationer
  At invitere relevante popup virksomheder ind 
ved	særlige	begivenheder
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ne tankegang blandt de 46 virksomheder, som indgår i 
denne undersøgelse.


























selv eller andre kunne anvende det
 At have fokus på andres uanvendte spildproduk-









 At kende naturens smagsreserver, herunder vilde 
planter,	urter,	bær	m.v.
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ind i en global forretningsmodel, og det er ikke nød-
vendigvis en hindring for, at virksomhederne bevarer 
et	image	som	firmaer	med	en	lokal	forankring.	Deraf	
































 At skabe og sikre kvalitetskontrollerba
re	og	prismæssigt	optimale	forsyninger	på	det	lange	
sigt
 At have fokus på forbrugsmuligheder og konsu-
mentrends	uden	for	landets	grænser
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FORRETNINGSMODEL 4: 





den virksomheden vil placere sig for at opnå den bedst 















































ikke behøver at etablere, for så vidt angår ostene. 
Stauning Whisky	har	en	aftale	med	en	lokal	
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at produktet bliver bedst ved de gamle metoder, og 





































































op. Virksomheden er nok et lokalt bornholmsk 
initiativ,	hvor	der	også	er	en	signaturbutik.	Men	
virksomheden er på et ekspansionsspor, hvor man 
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 At der er reel knaphed på produktet, eventuelt 











eksempel den første høst eller tapning.
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Nogle småskala fødevarevirksomheder er ganske 
videnstunge.	Man	behøver	ikke	at	være	en	stor	virk-
somhed med egen forsknings- og udviklingsafdeling 
for	at	skabe	avancerede	produkter	og	læne	sig	op	ad	
eller	sågar	bidrage	til	forskning.	Tanken	med	denne	














ske eller naturvidenskabelige uddannelser eller med 
erfaringer fra forskning. 












med sous vide teknologien, en lavpasteuriseringsme-
tode,	som	kan	gøre	færdige	retter	med	dette	produkt	
interessant for restauranter. 
Det er samarbejde, som	er	omdrejningspunkt	for	
udvikling	for	Skærtoft	Mølle,	og	derfor	arbejdes	der	
udviklingsorienteret i dagligdagen, og virksomheden 
bruger blandt andet kokke fra de bedste restauranter 
som sparringsparterne i denne proces. Virksomheden 
importerer	meltyper	fra	andre	lande,	og	bestræbelsen	
går	på	at	få	dem	til	at	fungere	i	et	dansk	sortiment	og	
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FORRETNINGSMODEL 9: 









udveksler både økonomiske og ikke-økonomiske for-






































intens samtale om kvalitet og smag, end selv meget 
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FORRETNINGSMODEL 10: 
















































en stor gruppe af pensionister, som er frivillige 
medarbejdere	i	virksomheden.	Pensionisterne	har	
stor	glæde	af	samværet	og	interessefællesska-
bet om specialøl, og virksomheden får løst nogle 
arbejdsopgaver.	De	frivillige	er	ivrige	ambassadører	
for	virksomheden.	På	Vingaarden	hjælper	lokale	i	























I forbindelse med denne form for forbrugerinvolve-
rende	forretningsmodeller	er	det	vigtigt	at	klargøre	
følgende:
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med og som er kunder i forretningen, dvs at virk-


























tere, som ønsker at starte deres forretning inden for 
konceptet. På den anden side franchisetagerne, som er 
selvstændige,	der	ser	det	som	en	fordel	at	benytte	et	
indarbejdet	koncept	frem	for	selv	at	udvikle	en	forret-




der gennem en franchiset model, uden at man skal stå 
for	investeringen	selv.	Det	vil	kunne	konsolidere	den	
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bestemmende for, hvordan virksomhederne sam-
menstykker	deres	forretningslogik.	Som	nævnt	er	en	
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vet for en forretningsplan øges, hvis virksomheden 
er	på	et	vækstspor,	og	ikke	mindst	hvis	der	kommer	
fremmedkapital ind i virksomheden. 
De	elleve	forretningsmodeller,	som	springer	ud	af	
denne undersøgelses materiale, er i øvrigt interessante 
ved, at stort set alle er kendetegnet ved en stor åben-
hed	over	for	omgivelserne	og	vilje	til	at	samarbejde	
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og det inspirerer både de andre småskalaproducenter 
og mastodonterne. Småskalaproducenterne er nemlig 
ikke	snæversynede,	tværtimod	er	det	konklusionen	fra	







elementer, som har at gøre med landdistrikternes 
forudsætninger	og	vilkår.	Men	det	er	også	formålet	
om	nødvendigt	at	gøre	opmærksom	på,	hvor	det	er	
respondenternes historier viser tegn på, at det er nød-
vendigt	at	skabe	relationer	ud	over	landdistrikterne.		










LANDMÆND, SOM ØNSKER AT DIVER-
SIFICERE VÆK FRA DEN TRADITIONELLE 
BULKPRODUKTION
Mange	landmænd	vil	gerne	afsøge	nye	produktions-
muligheder for eventuelt på den måde at afprøve 
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SPINOFF PARATE MEDARBEJDERE I STO-
RE OG SMÅ FØDEVAREVIRKSOMHEDER 
Nogle virksomheder startes af folk, som har en solid 
erfaring i branchen. På den måde ligner småskala føde-
varer	også	andre	brancher,	hvor	der	sker	en	spinoff	fra	



































FORSKERTYPER, SOM VIL HAVE 
 FINGRENE NED I MATERIEN
Det	kan	give	god	mening	at	hægte	madproduktion	
op	på	sofistikeret	naturvidenskabelig	og/eller	teknisk	
forskning og med det udgangspunkt at udvikle, pro-
ducere	og	afsætte	nicheprodukter.	Flere	af	virksom-
hederne i denne samling er på denne måde startet 
af	forskere.	Der	er	mange	sundheds-,	miljø-	og	andre	
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ling mangler helt inden for andre områder. 
Heller	ikke	de	videregående	uddannelser	og	efter-/vi-
dereuddannelser	sætter	tydeligt	skub	i	iværksætteriet	i	











og erfaring, som inspirerer småskalaproducenterne. 
Bornholm har	været	pioner	på	småskalafødeva-
reområdet,	og	man	kan	se	resultaterne	af	dette.	Det	


















de salte strandenge, store vidder og lavvandede 
fuglefourageringsområder er rammen om adskillige 
lokale	producenters	produktion,	herunder	af	pro-
dukter	fra	lam,	men	også	genintroduktion	af	planter	









den er her unik. 
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Herregårdskulturen er rammen om adskillige små-





KUNDER OG MARKED SOM INNOVATIONSINSPIRATION
Der	er	en	del	fredsommelig	”industrispionage”	i	
fødevaresektoren, fordi markedet er åbent og nemt at 
orientere sig i. Man kan købe varen og smage på dem. 



















småskalaproducenter, som indgår i denne undersøgel-
se.	Kokkene	er	nemlig	lige	så	interesserede	i	fornyelse	
som småskalaproducenterne, for deres renomme 
afhænger	af	deres	kreativitet.
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SAMARBEJDE MED FORSKERE, RÅDGIVERE OG 
FØDEVAREMYNDIGHEDER
I	den	ene	ende	af	skalaen	findes	der	respondenter	i	







nogle af de interviewede, som har oplevet at få et skub 
fremad	gennem	samarbejder	med	vidensinstitutioner	
af forskellig slags. 
En af virksomhederne har brugt erhvervs-
fremmeordningen ”Videnkupon”. Med kuponen har 
virksomheden	af	en	rådgivningsorganisation	købt	
en	uvurderlig	og	klart	omsætningsforbedrende	
udviklingsindsats af salgsmodellen. Virksomhedens 
ejere	var	blevet	lidt	”hjemmeblinde”,	og	det	var	godt	
at	få	nye	øjne	på	udfordringerne.	
Der findes en række store fødevareudvikle-
re og professionelle forskningsaktører, herunder 
nævnes	blandt	andet	Chr.	Hansen,	Easy	Food	og	



































somheder har ikke selv specialiseret ingeniør- eller 
kemikerviden, og den skal hentes eksternt. 
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dersøgelse, udvikler, producerer og markedsfører i 
dusinvis	af	interessante	produkter.	Deres	erfaring	er,	at	
kunderne	faktisk	efterspørger	og	værdsætter	varerne,	











46 småskalaproducenter indgår i undersøgelsen, men 
det	er	langt	fra	de	eneste	i	Danmark.	Der	findes	ikke	et	
samlet overblik over antallet af småskala fødevarepro-
ducenter,	blandt	andet	fordi	der	ikke	findes	en	formel	





























springer ud af respondenternes allerede eksisterende 
praksis og erfaringer og deres umiddelbare ønsker og 
behov.
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forskellige uddannelser, erhvervsbaggrunde og videns-
mæssig	ballast.
 Fremme af småskala fødevare­































relse af de forretningsmodeller, som netop ligger i 
grænsefladen	mellem	ordinær	landbrugsvirksomhed	
og	fødevareforarbejdning.	
 Uddannelsessystemet som rugekasse
Videreudvikling	og	styrkelse	af	erhvervsskolernes	
og professionsskolernes fødevarerelaterede entre-
prenørskabsorientering, både i de direkte fødeva-
reorienterede fag som kok, slagter, bager osv., men 









 Fra hobby til professionel virksomhed 
Der	kan	være	behov	for	en	udvikling	af	iværksæt-
terinitiativer,	som	kan	fange	den	hobbyorienterede	



















steder i landet baseret på erfaringer herfra.
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 Styrkelse af virksomhedsknop-
skydning
Mange	iværksættere	er	spinoffs	fra	andre	smås-




andet de lokale erhvervsforeninger m.v., som måske 
kan	se	potentialer,	lave	opsøgende	virksomhed,	
arrangere møder m.v. med henblik på at fremme en 
sådan	vækstskabende	virksomhedsknopskydning.	





dimensioner, som er afgørende for at skabe interesse 
og salg. Men respondenternes beskrivelser af deres 





































denne virksomhedsgruppe måske med fordel kan 
bruge	mere	og	tidligere.	
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 Dokumentationssystemer for kvalitet
Økologimærket	er	et	meget	succesfuldt	dansk	
kvalitetsstempel.	Der	bør	arbejdes	med	at	opdatere,	













Småskalaproducenterne har fordele af de stedbundne 
kvaliteter, men landdistrikterne har lige så meget gavn 










og kontakt med markedet. Andre deltager, fordi de 
føler sig som en del af lokalområdet og ønsker at 
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at organisere madlavningskurser, børneworkshop 
o.l., som inddrager udvalgte fødevareproducenter 
og restauranter. 













forvaltning i kommunalt og statsligt regi. 
 Indstiftelse af nye eller styrket 





at deltage i sådanne konkurrencer. Med udvikling af 
det stedbundne element kan mulighederne frem-
mes	yderligere,	således	at	det	både	kommer	produ-
center	og	lokalområder	til	gode	ved	at	indstifte	nye	











INITIATIVER, SOM SKABER MARKEDSADGANG
Det	er	måske	simpelt	at	åbne	en	gårdbutik.	Men	at	













kan assisteres af blandt andet udenrigsministeriet 
og	Eksportrådet	med	at	få	viden	om	godkendelses-
procedurer	og	certificeringer,	og	som	kan	tilbyde	
virksomhederne eksportsparring. Småøernes 
Fødevarenetværk	er	startet	på	et	overordentligt	
ambitiøst	eksportfremstød	til	Japan,	hvilket	er	et	
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eksempel	på,	at	selv	fjerne	og	vanskelige	markeder	
ikke nødvendigvis er lukket for de små producenter.
 Allianceskabelse med co-brandere
Nogle fødevareprodukter kommer ikke ud på mar-
kedet	som	effekt	af	deres	egne	egenskaber	alene,	
men fordi de i samspil med andre produkter får 
en	ekstra	værdi	og	gennemslagskraft.	Det	er	især	
restauranter,	herunder	ikke	mindst	i	de	større	byer,	
som er ”sneplove” for småskalaproducenterne.  









men også ved at de enkelte småskalaproducenter 
selv	udnytter	de	nye	muligheder,	som	åbner	sig	i	
detailhandlen.	Grossisterne	er	vigtige	partnere	for	














mere direkte, for eksempel i forbindelse med mar-
kedsføring,	lancering	af	nye	produkter,	annoncering	






og databrug, som vi først nu er ved at tage hul på, 





























 Kapacitetsopbygning i eksisterende 
netværk
Mange	netværk	fungerer	godt,	og	medlemmerne	
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 Lokale netværk med 
oplevelsesfundament
























geares op. Virksomhederne vil gerne have gode 
kolleger	og	fagligt	specialiserede	rådgivere	at	drøfte	














som skal have mange andre virkemidler i brug end 
en	hjemmeside	og	et	nyhedsbrev.			
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 Udnyttelse af de sociale medier
Nogle, herunder blandt andet børnefamilier, vil 
gerne følge ”deres” producent af fødevarer, evt. 




























regi sammen med andre aktører i området. 
 Crowdfunding er netværks-
finansiering Der	findes	danske	initiativer,	






















 Foreninger og fælleskaber
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Nordisk Tang - Nordic Seaweed ApS
www.nordisktang.dk
Sejerø-Gæs	A/S
www.horsekaer.dk
Selleberg	Specialiteter		-	Kær	ApS
www.sellebergspecialiteter.dk
Sidinge	Gårdbutik	&	Frugtplantage
www.sidinge.dk
Skærtoft	Mølle	A/S
www.skaertoft.dk
Slagter Munch ApS
www.munch-skagen.dk
Stauning	Whisky	A/S
www.stauningwhisky.dk
Stenalt
www.stenalt.dk
Stilling	Naturbolcher
www.stilling-naturbolcher.dk
Struer	Håndbryg
www.struerhaandbryg.dk
Staarup	Haandbryg
www.staarup.dk
Toft	Care	ApS
www.toft-care.dk
Vendsysselske	Grønlangkål	ApS
www.vendsysselske-groenlangkaal.dk
Venø	Kartofler	og	Lam
www.venoe-lam.dk
Vestjyske	Delikatesser	I/S
www.vestjyskedelikatesser.dk
Vingaarden		Lille	Gadegård
www.a7.dk
Øko	Ged	og	Grønt
www.ged-gront.dk
Øselund	Gedeosteri
www.oeselund.dk
Aabybro	Mejeri	-	Ryå	Is
www.ryaais.dk
Aarsdale Silderøgeri ApS
www.aarsdalesilderoegeri.dk
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